




The relevance between the activities and the deviations in body senses of 





































































対象はA県の保育園７園に在籍する 5 歳児（生活年齢：5 歳 0 ヶ月齢～ 5 歳11ヶ月齢）99名（男児49名・
女児50名）と、そのクラスを担当する保育士である。
まず、クラスの担当保育士（以下、担当保育士）に、クラス児全員の身体感覚の状況を尋ねる質問紙
（日本感覚インベントリー、以下JSI-R）11）への記入を依頼した。JSI-Rとは、 4 歳から 6 歳の幼児の身体感
覚の状態を評価するスケールである。前庭感覚、触覚、固有受容覚、聴覚、視覚、嗅覚、味覚、その他の
感覚を反映すると考えられる行動項目（146項目・表１）の発現状況について、いつもある（ 4 点）・頻


























































































































を聞けない（r＝0.55， <.001）、行動が雑（r＝0.55， <.001）、騒がしいと落ち着かない（r＝0.54， <.001）、
姿勢が崩れる（r＝0.53， <.001）などとの相関が高かった。また、固有受容覚では、他児を叩く（r＝0.69， 






（r＝0.61， <.001）、寝ころぶ寄りかかる（r＝0.57， <.001）、姿勢が崩れる（r＝0.55， <.001）など、視
覚では、気が散りやすい（r＝0.67， <.001）、寝ころぶ寄りかかる（r＝0.65， <.001）、騒がしいと落ち着
かない（r＝0.63， <.001）、姿勢が崩れる（r＝0.62， <.001）、行動が雑（r＝0.60， <.001）、集中して話
を聞けない（r＝0.59， <.001）などとの相関が高かった。すべての感覚領域のスコアの総合から特定の感
覚での説明が難しい行動を評価した「その他」領域のスコアを除いたものとの関連では、騒がしいと落ち
着かない（r＝0.69， <.001）、気が散りやすい（r＝0.69， <.001）、寝ころぶ寄りかかる（r＝0.65， <.001）、
























前庭感覚 触覚 固有受容覚 聴覚 視覚 嗅覚 味覚
前庭感覚 1.00 0.84** 0.59** 0.76** 0.86** 0.44** 0.48**
触覚 1.00 0.71** 0.76** 0.85** 0.45** 0.49**
固有受容覚 1.00 0.58** 0.59** 0.37** 0.25*
聴覚 1.00 0.85** 0.26** 0.5**
視覚 1.00 0.31** 0.46**
嗅覚 1.00 0.15 
味覚 1.00 
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